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Ϫ㸬ㄽᩥせ᪨ 
➨ 1❶ ᗎㄽ 
1.1 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
ᐃᘧ⾲⌧࡜ࡣ㸪kick the bucket (Ṛࡠ) ࡢࡼ࠺࡟」ᩘࡢ༢ㄒࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡾ㸪1ࡘࡢࡲ࡜
ࡲࡗࡓព࿡ࡸᶵ⬟ࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࢆᣦࡍ (Wray, 2009)ࠋ㏆ᖺ㸪ⱥㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ➨୍ゝㄒ◊✲
࡛ࡣ㸪ࡇࡢᐃᘧ⾲⌧ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝࠋ ㄒᚰ⌮Ꮫศ㔝࡛ࡣ㸪ᐃᘧ
⾲⌧ࡣ㛗ᮇグ᠈࡟ᅛࡲࡾ࡛㈓ⶶࡉࢀ㸪⤫ㄒᵓ㐀ࡢศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࢆྵࡲ࡞
࠸ᩥࡸ⠇ࡼࡾࡶฎ⌮㏿ᗘࡀ㏿࠸࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢฎ⌮㈇Ⲵࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ (Schmitt & Conklin, 2012; Wray, 2009)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ⱥㄒࢆᏛࡪ
Ꮫ⩦⪅ࡣᐃᘧ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀஈࡋࡃ㸪ᖖ࡟ㄒᙡࡸᩥἲ࡜࠸ࡗࡓ▱㆑ࢆ⏝࠸࡚ᩥࢆ⏘ฟ
ࡍࡿࡓࡵ㸪ୖ⣭⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪୙⮬↛࡞⾲⌧ࢆ⏘ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ (Wray, 2009)ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡣ㸪୺࡟ⱥㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉࡛㸪᪥ᮏㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐃᘧ
⾲⌧◊✲࡛ࡣ㸪័⏝ྃࡸࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡼ࠺࡞ 2 ㄒ௨ୖࡢㄒࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏝౛
ࢆᇶ࡟◊✲⪅ࡢෆ┬࡟ࡼࡗ࡚ศᯒࢆ⾜࠺◊✲ࡸ㸪≉ᐃࡢᩥἲ㡯┠ࡢ⏝౛ࢆࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽ኱
㔞࡟ᢳฟࡋ㸪⤫ィⓗ࡞ᡭἲ࡛ศᯒࡍࡿ◊✲ࡀከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (e.g., Ono & Thompson, 
2009)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡿᐃᘧ⾲⌧ࡢฎ⌮᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ◊✲
ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢฎ⌮࡜⏘ฟࢆಁ㐍ࡍ
ࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ฎ⌮ࡢ㏿ࡉࡀ␗࡞ࡿ࠿㸪⏘ฟ
ࡢ≧ἣࡀ␗࡞ࡿ࠿࠾ࡼࡧ㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ 3Ⅼ࡟╔┠ࡍࡿࠋ 
1.2 ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
඲ 6 ❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1❶࡛ࡣ㸪◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗࢆ㏙࡭㸪➨ 2❶࡛ࡣඛ⾜◊✲
ࢆᴫほࡋࡓୖ࡛㸪◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ➨ 3❶࡛ࡣ㸪ྃ ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚ẕㄒヰ
⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡀᐃᘧ⾲⌧ࢆ㏿ࡃฎ⌮ࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪ᩥ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟
ࢆ⏝࠸࡚㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀᩥࡢฎ⌮ࢆಁ㐍ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࠋ➨ 5❶࡛ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀゝ
ㄒ⏘ฟࢆಁ㐍ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸ཱྀ࡚㢌෌⏕ㄢ㢟ࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ➨ 6 ❶࡛ࡣ㸪ྛ❶ࡢ◊✲⤖
ᯝࢆࡲ࡜ࡵ㸪⥲ྜ⪃ᐹࢆ⾜࠸㸪ᩍ⫱ⓗ♧၀㸪௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 
➨ 2❶ ඛ⾜◊✲ 
2.1 ᐃᘧ⾲⌧ࡢᐃ⩏㸪ุᐃ࠾ࡼࡧศ㢮 
ᐃᘧ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿᐃ⩏ࡸศ㢮ࡣ◊✲ࡢほⅬ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀ㸪ࡑࡢ✀㢮ࡣ୺࡟ (1) ྃࡢ
ព࿡ࡀᵓᡂㄒ࠿ࡽ᥎ ࡛ࡁࡎ㸪ᅛࡲࡾ࡜ࡋ࡚័⏝ⓗ࡟ព࿡ࢆ⾲ࡍ័⏝ྃ㸪(2) ᵓᡂㄒ࠿ࡽྃ
඲యࡢព࿡᥎ ࡀ࡛ࡁ㸪2 ࡘࡢᐇ㉁ㄒࡀ័⏝ⓗ࡟ඹ㉳ࡍࡿㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ (౛: ചࢆ
2 
 
ࡉࡍ) ࡜ព࿡ⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ (౛: >㫽@ࡀࡉ࠼ࡎࡿ)㸪(3) ࢥ࣮ࣃࢫ࡛㧗㢖ᗘ࡟ฟ⌧ࡋ㸪ᐇ
㉁ㄒ࡜ᶵ⬟ㄒ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿㄒᙡ᮰ࡢ 3 ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᐃᘧ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
◊✲⪅ࡢุ᩿ࡸ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡛ࡢ㢖ᗘ࡟ࡼࡿศᯒ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ 1 ࡘࡢᣦᶆࢆᇶ࡟ᐃ⩏㸪ศ㢮
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Wray (2002) ࡣ 1 ࡘࡢᣦᶆࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀᚰෆ
㎡᭩࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈓ⶶࡉࢀ㸪ฎ⌮ࡉࢀࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡇࢀࡣᐃᘧ⾲⌧ࡢᮏ
㉁ⓗ≉ᚩࡢゎ᫂࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Wray (2002) ࡢᐃ⩏࡟ᚑ
࠸㸪ᅛࡲࡾ࡛ᚰෆ㎡᭩࡟㈓ⶶࡉࢀ㸪ฎ⌮ࡉࢀࡿ⾲⌧ࢆᐃᘧ⾲⌧࡜ࡍࡿࠋ 
2.2 ᐃᘧ⾲⌧ࡢ◊✲࢔ࣉ࣮ࣟࢳ 
ᐃᘧ⾲⌧ࡢ◊✲࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡣ㸪(1) ᐃᘧ⾲⌧ࡢᩥἲⓗ࣭ᙧᘧⓗ≉ᚩࢆ◊✲⪅ࡢุ᩿ࢆᇶ
࡟グ㏙ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸪(2) ࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽ㢖ᗘࢆᇶ‽࡟ᢳฟࡋࡓࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸㄒᙡ᮰ࢆ
ᢅ࠺ࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸪(3) (1) ࡸ (2) ࡛ᚓࡽࢀࡓ⾲⌧ࢆᮦᩱ࡜ࡋ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀ
ᅛࡲࡾ࡛ฎ⌮ࡉࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ᅛࡲࡾ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿゝㄒᚰ⌮Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ 3ࡘࡀ࠶ࡿࠋ 
㏆ᖺ㸪ⱥㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪ࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ᚰ⌮Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜
ࢆ⤫ྜࡋࡓ◊✲ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ (e.g., Ellis, Simpson-Vlach, & Maynard, 2008)ࠋ◊✲
⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡣࡑࡢ✀㢮࡟㛵ࢃࡽࡎᩥἲ࡜ㄒᙡ࡟ࡼࡗ࡚⮬
⏤࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓ⾲⌧ (௨ୗ, ⮬⏤⤖ྜ) ࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮㸪⏘ฟࡉࢀ㸪ᅛࡲࡾ௬ㄝࡀᨭᣢࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (e.g., Schmitt, 2004)ࠋ≉࡟ᐃᘧ⾲⌧ࡢ㢖ᗘࡸᵓᡂㄒࡢᅛᐃᗘ㸪ᵓᡂ
ㄒ࠿ࡽ࡝ࡢ⛬ᗘྃࡢព࿡ࢆ᥎ ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀฎ⌮࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾ㸪
㧗㢖ᗘ࡛ᅛᐃᗘࡢᙉ࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢ࡯࠺ࡀᅛࡲࡾ࡛ᚰෆ㎡᭩࡟㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ 
(e.g., Ellis & Simpson-Vlach, 2009)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗
࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢ࡯࠺ࡀ⏘ฟࡉࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ (Schmitt, Grandage, & Adolphs, 2004) ࡜㸪
ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗ప࡟㛵ࢃࡽࡎ⮬⏤⤖ྜࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ (Gibbs, Nayak, & 
Cutting, 1989) ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢฎ⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪័ ⏝ⓗ࡞ព࿡ࡀ┤᥋ᚰෆ㎡᭩࡟࢔
ࢡࢭࢫࡉࢀࡿࡓࡵᩥᏐ㏻ࡾࡢព࿡ࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ㄒᙡ⾲㇟௬ㄝ (Swinney & 
Cutler, 1979)㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡣᵓᡂㄒࡢព࿡ࡀྃࡢ័⏝ⓗ࡞ព࿡ࡢ⌮ゎࢆ
ᖸ΅ࡍࡿࡓࡵฎ⌮㏿ᗘࡀ㐜࠸࡜࠸࠺័⏝ྃศゎ௬ㄝ (Gibbs et al., 1989)㸪ྃࡢ᭱ึࡢᵓᡂ
ㄒࡀㄆ▱ࡉࢀࡓ᫬ࡣᩥᏐ㏻ࡾࡢព࿡ࡀάᛶ໬ࡉࢀࡿࡀ㸪័⏝ⓗ࡞ព࿡ࡀάᛶ໬ࡉࢀࡿᵓᡂ
ㄒ (࠸ࢃࡺࡿ࢖ࢹ࢕࣒࣮࢜࢟) ࡟㎺ࡾࡘࡃ࡜័⏝ⓗ࡞ព࿡ࡀฎ⌮ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀௬ㄝ
㸦Cacciari & Tabossi, 1988㸧ࡢ 3ࡘࡢ௬ㄝࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඛ⾜◊✲୍࡛㈏ࡋࡓ⤖ᯝ
ࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢሙྜ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢ㢖ᗘࡀฎ⌮࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ (ᮤ, 2012; Schmitt et al., 2004)㸪㢖ᗘࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ព࿡
ⓗ㏱᫂ᛶࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪᪥ᮏㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣ୺࡟グ㏙ⓗ◊✲ࡸࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ୰
ᚰ࡛㸪ⱥㄒࡢᐃᘧ⾲⌧◊✲࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ከゅⓗ᳨ウࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᐃᘧ⾲
⌧ࡀ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢᚰෆ㎡᭩࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈓ⶶ㸪ฎ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟㛵ࡍࡿ◊
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✲ࡣࡲࡔ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
2.3 ඛ⾜◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜◊✲ㄢ㢟 
ࡲࡎ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗పࡀᐃᘧ⾲⌧ࡢฎ⌮࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲୍࡛㈏ࡋࡓ⤖
ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟㸪ᅛࡲࡾ௬ㄝࡸㄒᙡ⾲㇟௬ㄝ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿᐇ㦂᪉ἲࡀ೫ࡗ࡚࠸ࡿⅬ
࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣࣇ࣮ࣞࢬᛶุ᩿ㄢ㢟࡜㸪༢ㄒ༢఩㸪ྃ ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟ࡀከࡃ⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ (e.g., ᮤ࣭䍮, 2013)㸪ᩥ༢఩ࡢฎ⌮ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢࡣ Tremblay, Derwing, & 
Libben (2007) ࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪ཱྀ㢌෌⏕ㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡣ Schmitt et al. (2004) ࡢࡳ࡛࠶
ࡿࠋ༢ㄒࡸྃࢆ༢఩࡜ࡍࡿ⌮ゎㄢ㢟ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢฎ⌮㐣⛬ࡢゎ᫂࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐃᘧ
⾲⌧ࢆྵࡴᩥ࡛ࣞ࣋ࣝࡢฎ⌮ಁ㐍ຠᯝࡲ࡛ࡣ᳨ウ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀᅛࡲࡾ࡛ᚰෆ
㎡᭩࡟㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪⏘ฟ᫬ࡶᚰෆ㎡᭩࡟㏿ࡃ࢔ࢡࢭࢫࡋ㸪࠿ࡘṇ☜࡟⏘ฟ࡛
ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪෌⏕ᡂ⦼࡜෌⏕࡟せࡋࡓ᫬㛫 (௨ୗ, ㄢ㢟㐙⾜᫬㛫) ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウ
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ၏୍ࡇࡢㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡓ Schmitt et al. (2004) ࡣ෌⏕ᡂ⦼ࡋ࠿ศᯒࡋ࡚࠾ࡽ
ࡎ㸪⏘ฟࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ᫂☜࡞⤖ᯝࢆ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆᅛࡲࡾ࡛ฎ⌮ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ
⤫ㄒⓗ࡟ฎ⌮ࡍࡿ࠿㸪୧⪅ࡢฎ⌮㐣⛬࡟㢮ఝⅬ㸪┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࢆ᧯సࡋ࡚᪥ᮏㄒ
ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡀᐃᘧ⾲⌧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡍࡿ࠿ᐇ㦂ⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࠕ⭜ࡀప
࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞័⏝ྃࢆព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࠕὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࠖࡢࡼ࠺࡟
័⏝ྃ࡜ྠᵝࡢ⤫ㄒᵓ㐀ࢆᣢࡘㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧࡜ࡋ
࡚ᢅ࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪⮬⏤⤖ྜࡣඛ⾜◊✲࡟ೌ࠸㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢᐇ㉁ㄒࢆ௚ࡢㄒ࡟ධࢀ᭰࠼ࡓ⮬↛
࡞᪥ᮏㄒ࡜ࡍࡿࠋ◊✲ㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙◊✲ㄢ㢟 1 ẕࠚㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡣᐃᘧ⾲⌧ࢆ⮬⏤⤖ྜࡼࡾᐜ᫆࡟ฎ⌮ࡍࡿ࠿㸪ព࿡ⓗ㏱᫂
ᛶࡣྃࡢฎ⌮࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟 2ࠚẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅࡟࠾࠸࡚㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀᩥࡢฎ⌮ࢆಁ㐍ࡍࡿ࠿㸪ព࿡ⓗ㏱᫂
ᛶࡀᩥࡢฎ⌮࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟 3 ẕࠚㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡀᐃᘧ⾲⌧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏘ฟࡍࡿ࠿㸪⮬⏤⤖ྜࡼࡾᐜ᫆࡟
࠿ࡘ㸪㏿ࡃ෌⏕ࡍࡿ࠿㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡣࡑࡢ෌⏕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿㸪ẕㄒヰ
⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛫࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
 
➨ 3❶ ྃ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟㸦ᐇ㦂 1㸧 
3.1 ᐇ㦂 1ࡢ┠ⓗ 
ᐃᘧ⾲⌧࠾ࡼࡧ㸪ࡑࡢព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀྃࡢฎ⌮࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
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3.2 ᐇ㦂᪉ἲ 
ẕㄒヰ⪅ 20ྡ㸪ୖ⣭Ꮫ⩦⪅ 20ྡࢆᑐ㇟࡟㸪ྃ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࡋࡓࠋ 
ᐇ㦂ᮦᩱࡣ௨ୗࡢᡭ㡰࡛సᡂࡋࡓࠋㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ (౛: Ẽᣢࡕࡀᝏ࠸)㸪ࡲࡓࡣ័
⏝ྃ (౛: ⹸ࡀ࠸࠸) ࡀྵࡲࢀࡿㄢ㢟ᩥࢆ 18 ᩥ㸪ࡑࡋ࡚ᐃᘧ⾲⌧ࡢ⤫ไྃࡀྵࡲࢀࡿ⤫ไ
ᩥࢆ 18 ᩥసᡂࡋࡓࠋㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪ࡲࡎࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ࠘
࡟࠾࠸࡚ฟ⌧㢖ᗘࡀୖ఩ 20 ఩௨ෆࡢືモ࡜ᙧᐜモࢆ㑅ᐃࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ࠗ◊✲♫᪥ᮏㄒࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ㎡඾࠘ (᯽ᓮ࣭⸨ᮧ࣭㕥ᮌ, 2012) ࠿ࡽ 9ಶ㑅ᐃࡋࡓࠋ័⏝
ྃࡣᇶᖿ័⏝ྃࣜࢫࢺ (࿋, 2016) ࢆཧ⪃࡟㸪౑⏝⠊ᅖࡀᗈࡃ౑⏝㢖ᗘࡶ㧗࠸⾲⌧ࢆ 9ಶ㑅
ᐃࡋࡓࠋ⤫ไྃࡣᐃᘧ⾲⌧ࡢ┠ⓗㄒ㸪ࡲࡓࡣ୺ㄒࢆධࢀ᭰࠼࡚సᡂࡋࡓࠋ୧᪉ࡢ༢ㄒࡣ࣮ࣔ
ࣛᩘࡶ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡛ࡢ౑⏝㢖ᗘࡶ඲࡚⤫ไࡋࡓࠋ 
ㄪᰝࡢฎ㐝ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࡟ὀどⅬࡀ࿊♧ࡉࢀ㸪࣮࢟ࢆᢲࡍ
࡜㸪ᩥࡢඛ㢌㒊ศࡀ࿊♧ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࢆㄞࡳ⤊ࢃࡾ㸪࣮࢟ࢆᢲࡍ࡜㸪ᩥࡢḟࡢ㒊ศࡀ࿊♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᩥࢆ඲࡚ㄞࡳ⤊ࢃࡗࡓᚋ㸪ᩥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥᩥࡀ࿊♧ࡉࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡀ࿊
♧ࡉࢀࡓᐃᘧ⾲⌧ࢆ㸪ኌࢆฟࡋ࡚ㄞࡳ⤊ࢃࡾ㸪࣮࢟ࢆᢲࡍࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆㄞࡳୖࡆ᫬㛫࡜ࡋ࡚
⮬ືィ ࡉࢀࡓࠋᮏヨ⾜⤊஢ᚋ㸪ᮍ▱ㄒࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆࡸ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦Ṕ㸪᪥ᮏ⁫ᅾṔ࡟㛵ࡍ
ࡿ➹グ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
3.3 ᐇ㦂 1ࡢ⤖ᯝ 
ㄢ㢟ྃ࡜⤫ไྃࡢㄞࡳୖࡆ᫬㛫ࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪௨ୗࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ(1) ẕㄒヰ⪅㸪
Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࢆ⮬⏤⤖ྜࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋࡓࠋ(2) ẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ព࿡
ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢ࡯࠺ࢆ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ព
࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀᐃᘧ⾲⌧ࡢฎ⌮࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ(3) ඲࡚ࡢㄢ㢟ྃ࡜⤫ไྃ࡟࠾࠸࡚㸪ẕㄒヰ
⪅ࡣᏛ⩦⪅ࡼࡾࡶ㏿ࡃฎ⌮ࡋࡓࠋ 
3.4 ᐇ㦂 1ࡢ⪃ᐹ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ⱥㄒࢆᑐ㇟࡟ྃ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡓ Tremblay et al. (2007) ࡸ
ᮤ࣭ 䍮 (2013)㸪᪥ᮏㄒࡢࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᮤ (2014) ࡜㉿࣭ ᏳỌ࣭ ᑠ㫽࣭ ᯘ (2016) 
ࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡣ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢゝㄒࡢ
ฎ⌮㈇Ⲵࡶ㍍ῶࡉࡏࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗ప࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟ Gibbs et al. (1989) ࡀᥦၐࡋࡓ័⏝ྃศゎ௬ㄝࢆᨭᣢࡍࡿ
⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧࡟ࡣ㸪ᵓ ᡂㄒࡢព࿡ࡀྃࡢព࿡ฎ⌮࡟
㈉⊩ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࡞ࡃ㸪ᵓ ᡂㄒࡢព࿡
ࡀྃࡢព࿡᥎ ࢆጉᐖࡋࡓ⤖ᯝ㸪๓⪅ࡢ࡯࠺ࡀ㏿ࡃฎ⌮ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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➨ 4❶ ᩥ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟㸦ᐇ㦂 2㸧 
4.1 ᐇ㦂 2ࡢ┠ⓗ 
ᐃᘧ⾲⌧࠾ࡼࡧ㸪ࡑࡢព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀᩥࡢฎ⌮࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
4.2 ᪉ἲ 
ẕㄒヰ⪅ 20 ྡ㸪ୖ⣭Ꮫ⩦⪅ 20 ྡࢆᑐ㇟࡟㸪ᩥ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࡋࡓࠋ
ᐇ㦂 1࡜ྠᵝࡢᐇ㦂ᮦᩱࢆ⏝࠸ࡓࠋࡲࡎ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏬㠃࡟ὀどⅬࡀ࿊♧ࡉࢀ㸪࣮࢟ࢆ
ᢲࡍ࡜㸪ḟࡢ⏬㠃࡟ᩥࡀ࿊♧ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࢆㄞࡳ⤊ࢃࡾ㸪࣮࢟ࢆᢲࡍ࡜㸪ḟࡢ⏬㠃࡟㉁ၥᩥ
ࡀ࿊♧ࡉࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡀ࿊♧ࡉࢀࡓᩥࢆ㸪ኌࢆฟࡋ࡚ㄞࡳ⤊ࢃࡾ㸪࣮࢟ࢆᢲࡍࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆ
ㄞࡳୖࡆ᫬㛫࡜ࡋ࡚⮬ືィ ࡉࢀࡓࠋᮏヨ⾜⤊஢ᚋ㸪ᐇ㦂 1 ࡜ྠᵝࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
4.3 ᐇ㦂 2ࡢ⤖ᯝ 
ㄢ㢟ᩥ࡜⤫ไᩥࡢㄞࡳୖࡆ᫬㛫ࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪௨ୗࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ(1) ẕㄒヰ⪅㸪
Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࢆྵࡴᩥࡢ࡯࠺ࢆ㸪⮬⏤⤖ྜࢆྵࡴᩥࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋࡓࠋ(2) ẕㄒ
ヰ⪅࡛ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀᩥࡢฎ⌮࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪Ꮫ⩦⪅࡛
ࡣ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢ࡯࠺ࡀព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ(3) ඲࡚ࡢㄢ㢟ᩥ࡜⤫ไᩥ࡟࠾࠸࡚㸪ẕㄒヰ⪅ࡣᏛ⩦⪅ࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋࡓࠋ 
4.4 ᐇ㦂 2ࡢ⪃ᐹ 
ࡲࡎ㸪ᐃᘧ⾲⌧ᩥ࡜⮬⏤⤖ྜᩥࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚㸪୧ཧຍ⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ᩥࢆ⮬⏤⤖ྜ
ᩥࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣⱥㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ Tremblay et al. (2007) ࡸ Ellis et 
al. (2008) ࡢ◊✲⤖ᯝ࡜୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀྃࡢฎ⌮ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩥࡢฎ⌮ࡶಁ㐍ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅ࡣព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗ప࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪࡝ࡕ
ࡽࡢᐃᘧ⾲⌧ࡶᅛࡲࡾ࡛ฎ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ẕㄒヰ⪅ࡀᚲせ࡛࡞࠸㝈ࡾ㸪ᩥ ࢆ⣽࠿ࡃศᯒ
ࡏࡎ࡟ฎ⌮ࡍࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ཎ⌮࡟ᚑࡗ࡚ᩥࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ୍ࠋ ᪉㸪Ꮫ⩦⪅ࡣㄒ
ᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜័⏝ྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪័⏝ྃࢆྵࡴᩥࡣㄒ
ᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྵࡴᩥࡼࡾࡶฎ⌮㏿ᗘࡀ㐜࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀᩥࡢฎ
⌮࡟ᙳ㡪ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㦂 1 ࡜ᐇ㦂 2 ࡢᮍ▱ㄒㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚㸪័⏝
ྃ࡟㛵ࡍࡿᮍ▱ㄒࡀㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡼࡾከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᮏᐇ㦂
࡟౑⏝ࡋࡓ័⏝ྃࡢ⩦ᚓࡀㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡯࡝㐍ࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾ㸪ព
࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢᙳ㡪ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ᥎ ࡢᇦࢆฟ࡞࠸ࠋ 
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➨ 5❶ ཱྀ㢌෌⏕ㄢ㢟㸦ᐇ㦂 3㸧 
5.1 ᐇ㦂┠ⓗ 
ᐃᘧ⾲⌧࠾ࡼࡧ㸪ࡑࡢព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀ⏘ฟ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
5.2 ෌⏕ᡂ⦼ࡢẚ㍑ 
ẕㄒヰ⪅ 20ྡ࡜ୖ⣭Ꮫ⩦⪅ 30ྡࢆᑐ㇟࡟ཱྀ㢌෌⏕ㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࡋࡓࠋᐇ㦂 1㸪2࡜
ྠᵝࡢᮦᩱࢆ⏝࠸࡚ྛᩥࢆ⫈ぬ࿊♧ࡋࡓᚋ㸪㊊ࡋ⟬ࡢࡼ࠺࡞ᖸ΅ㄢ㢟ࢆᣳࢇ࡛࠿ࡽ㸪⪺࠸ࡓ
ᩥࢆ෌⏕ࡉࡏࡓࠋ 
ᑐ㇟㡯┠ࡢ෌⏕࡟࠾࠸࡚㸪᏶඲࡟෌⏕࡛ࡁࡓ㡯┠ࢆ 2 Ⅼ㸪ᑐ㇟㡯┠ࡢព࿡ࢆಖᣢࡋࡓࡲ
ࡲࡢ㏙ㄒࡢධࢀ᭰࠼ࢆ 1 Ⅼ㸪෌⏕࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠㸪ᮍ▱ㄒ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡓ㡯┠ࢆ 0 Ⅼ
࡟ࡋ࡚෌⏕ᡂ⦼ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪(1) ẕㄒヰ⪅ࡣㄢ㢟ᩥࡶ⤫ไᩥࡶ࡯ࡰ‶Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ᏶඲࡟
෌⏕࡛ࡁࡓᩥࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡃ㸪࡯࡜ࢇ࡝⮬ศ࡞ࡾ࡟෌ᵓ⠏ࡋࡓᩥ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ẕㄒヰ⪅㸪
Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧࡜⮬⏤⤖ྜࡢ෌⏕ᡂ⦼࡟᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ(2) ព࿡ⓗ㏱
᫂ᛶࡣẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ෌⏕ᡂ⦼࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ(3) ඲࡚ࡢㄢ㢟ྃ࡜⤫ไྃ࡟࠾
࠸࡚㸪ẕㄒヰ⪅ࡣᏛ⩦⪅ࡼࡾ෌⏕ᡂ⦼ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ௨ୗࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎ㸪ᮏᐇ㦂࡛⏝࠸ࡓᩥࡢ㛗ࡉࡣ᭱ࡶ㛗࠸ࡶࡢ࡛ࡶ
40 ࣮࡛ࣔࣛ࠶ࡾ㸪ẕㄒヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ▷ࡃ෌⏕ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡢሙྜࡣ㸪෌⏕࡛ࡁ࡞࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡀከࡃ㸪ᡂ⦼ࡀୗࡀࡗࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛㸪෌⏕ᡂ⦼ࡣ
ᐃᘧ⾲⌧࡜⮬⏤⤖ྜࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪⮬⏤⤖ྜࡣᵓᡂㄒࡢධࢀ᭰࠼ࡀ᭱ࡶ⮬⏤࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟㸪1ⅬࢆྲྀࢀࡿᏛ⩦⪅ࡀ
ከ࠿ࡗࡓ (౛: ᳨⣴ࢆ࠿ࡅࡿЍ᳨⣴ࢆࡍࡿ)ࠋࡲࡓ㸪ᐃᘧ⾲⌧࡟ࡣከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀ 0Ⅼࢆྲྀࡗ
ࡓ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ (౛: ⌮ゎࢆᚓࡿЍ⌮ゎࡀฟࡽࢀࡿ)ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᐃᘧ⾲
⌧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀஈࡋ࠸ࡇ࡜㸪ඹ㉳㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ୙༑ศ࡞▱㆑ࢆ⏝࠸࡚ㄒ࡜ㄒࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ࡚᪥ᮏㄒࢆ⏘ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ L2ࢆ⏘ฟࡍࡿ㝿࡟⮬⏤㑅
ᢥཎ⌮࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪෌⏕ᡂ⦼ࡀ㧗࠸㡯┠ (1.7 Ⅼ௨ୖ) ࡟ྵࡲࢀ
࡚࠸ࡓ 6 ࡘࡢᐃᘧ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ๓ᚋ㒊ศࡢ෌⏕ࡀ୙ṇ☜࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪
ᐃᘧ⾲⌧ࡔࡅࡣṇ☜࡟෌⏕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡼࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽࡣᏛ⩦⪅ࡢᚰෆ㎡᭩࡟ㄒᙡ໬ࡉࢀ࡚
ᅛࡲࡾ࡛㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
5.3 ㄢ㢟㐙⾜᫬㛫ࡢẚ㍑ 
ㄢ㢟ྃ࡜⤫ไྃࡢ෌⏕ᡂ⦼ࡀ㧗࠸㡯┠ࢆࡑࢀࡒࢀ 10㡯┠㑅ᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡜⤫ไ
ྃࢆ᏶඲࡟෌⏕࡛ࡁࡓᏛ⩦⪅ࡣ 18ྡ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚ẕㄒヰ⪅ࡶ 18ྡࡢࢹ࣮ࢱࢆ㸪
㘓㡢ࡋࡓ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࠿ࡽษࡾฟࡋࡓࠋㄢ㢟㐙⾜᫬㛫ࢆ⤫ィⓗ࡟ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪௨ୗࡢࡼ࠺
࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ(1) ẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࢆ⮬⏤⤖ྜࡼࡾ㏿ࡃ෌⏕ࡋࡓࠋ
(2) ẕㄒヰ⪅ࡢሙྜࡣ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀ෌⏕㏿ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢሙྜࡣ㸪ព࿡
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ⓗ㏱᫂ᛶࡀ෌⏕㏿ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡎ㸪ㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜័⏝ྃࡢㄢ㢟㐙⾜᫬㛫࡟ᕪ
ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ(3) ẕㄒヰ⪅ࡣᏛ⩦⪅ࡼࡾ඲࡚ࡢྃࡢㄢ㢟㐙⾜᫬㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡀẕㄒヰ⪅ࡢᐃᘧ⾲⌧ࡢ෌⏕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪័ ⏝ྃศゎ
௬ㄝࢆᨭᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢሙྜࡣᚰෆ㎡᭩࠿
ࡽྲྀࡾฟࡋࡸࡍ࠸ࡀ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢሙྜ㸪ᩥ Ꮠ㏻ࡾࡢព࿡ࡀゝㄒࡢ෌ᵓ⠏
ࢆ㜼ᐖࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ẕㄒヰ⪅ࡢᚰෆ㎡᭩࡟ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢᵓᡂㄒ
ࡢព࿡ᴫᛕࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ྃ ඲యࡢព࿡ᴫᛕࡶ㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿ୍ࠋ ᪉㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
ሙྜࡣὶᬸ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿ⛬ᗘ࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿᐃᘧ⾲⌧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡀᅛࡲࡾ௬ㄝ࡟
ᚑࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᅛࡲࡾ࡛ࡢᚰෆ⾲㇟ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ẕ
ㄒヰ⪅ࡢࡼ࠺࡟ᩥࢆ⣽࠿ࡃศᯒࡏࡎ࡟ゝㄒࢆฎ⌮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
➨ 6❶ ⥲ྜ⪃ᐹ 
6.1 ⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵ 
ࡲࡎ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀྃฎ⌮࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋẕㄒヰ⪅㸪
Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࢆ⮬⏤⤖ྜࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾ㸪୧⪅࡜ࡶ࡟ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸
ᐃᘧ⾲⌧ࡢ࡯࠺ࡀ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋ㸪័ ⏝ྃศゎ௬ㄝࢆᨭᣢࡍ
ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀᩥฎ⌮࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪ẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ᩥࡢ
ฎ⌮ࡀ⮬⏤⤖ྜᩥࡼࡾࡶ㏿࠿ࡗࡓࠋẕㄒヰ⪅ࡣព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗ప࡟㛵ࢃࡽࡎฎ⌮㏿ᗘࡀ
ྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢ࡯࠺ࢆࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡀゝㄒ⏘ฟ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡛࠶ࡿࠋẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟㸪ᐃᘧ⾲⌧ࢆ
⮬⏤⤖ྜࡼࡾ㏿ࡃ෌⏕ࡋࡓࡀ㸪ẕㄒヰ⪅ࡣព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࢆࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡋ
ࡓࠋᏛ⩦⪅ࡣព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗పࡢ㛫࡟෌⏕㏿ᗘࡢᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
6.2 ⥲ྜ⪃ᐹ 
ࡲࡎ㸪ᐃᘧ⾲⌧࡜⮬⏤⤖ྜࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋẕㄒヰ⪅㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡶ࡟ྃฎ⌮㸪ᩥฎ
⌮㸪⏘ฟࡢ඲࡚ࡢㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ᐃᘧ⾲⌧ࡀ⮬⏤⤖ྜࡼࡾࡶ㏿ࡃฎ⌮ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪
⌮ゎㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡓ Jiang & Nekrasova (2007) ࡜ Tremblay et al. (2007)㸪ᮤ (2012) ࡢ⤖
ᯝ࡜୍⮴ࡋ㸪᪥ᮏㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶᐃᘧ⾲⌧ࡀฎ⌮࡜⏘ฟࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋẕㄒヰ⪅ࡢሙྜ㸪ྃ ༢఩ࡢㄞࡳୖࡆㄢ㢟࡛
ࡣ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢࡳࡀ࿊♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣᩥᏐ㏻ࡾ
ࡢព࿡ࡶάᛶ໬ࡉࢀ㸪ฎ⌮㈇Ⲵࡀ࠿࠿ࡗࡓᩥࠋ ඲య࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀࡿ㝿࡟ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅ࡢሙ
ྜ㸪࢖ࢹ࢕࣒࢜ཎ⌮࡟ᚑࡗ࡚ᐃᘧ⾲⌧ࡀᅛࡲࡾ࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡉࢀ㸪ࡑࡢ័⏝ⓗ࡞ព࿡ࡀᚰෆ㎡
᭩࠿ࡽࡑࡢࡲࡲ࢔ࢡࢭࢫࡉࢀࡓ⤖ᯝ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗ప࡟㛵ࢃࡽࡎ୧᪉࡜ࡶ࡟⮬⏤⤖ྜ
ᩥࡼࡾ㏿ࡃฎ⌮ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⪺࠸ࡓᩥࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿሙྜࡣ㸪ㄒᙡ࡜⤫ㄒ▱
㆑࡟ࡼࡗ࡚ᩥࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࡓࡵ㸪័ ⏝ྃࡢᣢࡘ័⏝ⓗ࡞ព࿡࡜ྠ᫬࡟㸪ᩥ
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Ꮠ㏻ࡾࡢព࿡ࡶάᛶ໬ࡉࢀ㸪ᩥᏐ㏻ࡾࡢព࿡ࡔࡅࡢㄒᙡⓗࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡼࡾࡶฎ⌮᫬㛫
ࡀ࠿࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ẕㄒヰ⪅ࡀព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࢆྃ༢
఩࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿሙྜ࡟ࡣศゎ௬ㄝ࡟ᚑ࠺ࡀ㸪ᩥ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓሙྜ࡛ࡣᵓ㐀௬ㄝ࡟ࡼࡗ
࡚ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢᥦ♧ࡢ௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢฎ⌮ࣉࣟࢭࢫࡀ␗࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
୍᪉㸪Ꮫ⩦⪅ࡢሙྜ㸪ᐇ㦂 3 ࡢ෌⏕ᡂ⦼࠾ࡼࡧㄢ㢟㐙⾜᫬㛫࡟ࡣព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢᙳ㡪ࡀ
࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᐇ㦂 1 ࡜ 2 ࡛ࡣ㸪ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡀព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲
⌧ࡼࡾࡶ㏿ࡃฎ⌮ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡀ㏱᫂ᛶࡢ
㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧࡟ẚ࡭࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪෌⏕ᡂ⦼ࡢศᯒ࡛ࡶ㸪
ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡢᵓᡂㄒࡢධࢀ᭰࠼ࡀព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧ࡼࡾከࡃ㸪
ᮍ▱ㄒࡢ๭ྜࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢྍ⬟ᛶࡀᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪
Ꮫ⩦⪅ࡣ୺࡟⮬⏤㑅ᢥཎ⌮࡟ᚑࡗ࡚ᩥࢆ⏘ฟࡍࡿࡇࡀ㸪ㄢ㢟㐙⾜᫬㛫ࡢศᯒ࠿ࡽ᥎ᐹࡍࡿ
࡜㸪⩦ᚓࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᐃᘧ⾲⌧ࡣᅛࡲࡾ࡛㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢẚ㍑࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢฎ⌮㏿ᗘࡣⱥㄒࡢඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ㸪⌮
ゎㄢ㢟࡛ࡶ⏘ฟㄢ㢟࡛ࡶẕㄒヰ⪅࡟ⴭࡋࡃຎࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᐇ㦂 3ࡢ෌⏕ᡂ⦼࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦
⪅ࡣᐃᘧ⾲⌧㸪≉࡟ព࿡ⓗ㏱᫂ᛶࡢప࠸ᐃᘧ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀஈࡋ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡢᚰෆ㎡᭩࡟㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿᐃᘧ⾲⌧ࡣẕㄒヰ⪅ࡢࡼ࠺࡟㇏ᐩ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Wray (2002) 
ࡢ L2ᚰෆ㎡᭩ࣔࢹࣝࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᚰෆ㎡᭩࡟ࡣ
ᐃᘧ⾲⌧ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ಶࠎࡢㄒᙡࡸᙧែ⣲࡞࡝ࡢᑠࡉ࠸༢఩ࡢ⾲⌧ࡀ㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸ࠋ 
6.3 ᩍ⫱ⓗ♧၀ 
ᮏ◊✲࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣୖ⣭࡟࡞ࡗ࡚ࡶ┠ᶆゝㄒࡢᐃᘧ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀஈࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ
❚࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᚰෆ㎡᭩࡟㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿᐃᘧ⾲⌧ࡀᑡ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡣ
Ꮫ⩦⪅ࡢゝㄒฎ⌮ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᐃᘧ⾲⌧ࡢ⋓ᚓࡣᏛ⩦⪅ࡢฎ⌮㏿
ᗘࢆ㏿ࡵ㸪㐺ษ࡞ゝㄒ㐠⏝࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪L2ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᐃᘧ⾲⌧࡟㛵
ࡍࡿ▱㆑ࢆ࠸࠿࡟⋓ᚓࡉࡏࡿ࠿ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㔠࣭㒭 
(2014) ࡣ୰ᅜࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣ័⏝ྃࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪ᮤ (2014) ࡣࠕ୰ᅜࡢᩍ
⛉᭩ࡣ᪂ฟ༢ㄒࢆẕㄒヰ⪅ࡀࡼࡃ౑࠺ࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᙧ࡛ᥦ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪L2ᩍ⫱࡛ࡣึᮇẁ㝵࠿ࡽᐃᘧ⾲⌧ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜
⪃࠼ࡿࠋ࡝ࡢ⾲⌧ࢆᑟධࡍࡿ࠿࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᚰෆ㎡᭩࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡀ㸪័ ⏝ྃࡣᅛࡲࡾ࡜ࡋ࡚ึᮇ࠿ࡽᑟධࡋ㸪✚ᴟⓗ࡟౑ࢃࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ẕㄒヰ⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛㧗㢖ᗘ࠿ࡘ」ᩘࡢࢪ࡛ࣕࣥࣝᗈࡃ౑⏝ࡉࢀࡿᐃᘧ⾲⌧ࢆඃඛⓗ
࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬↛࡞࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ฟ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ᐃᘧ⾲⌧ࢆᣦᑟ࡛ࡁ㸪Ꮫ⩦⪅
ࡢゝㄒฎ⌮ࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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6.4 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
(1) ᐃᘧ⾲⌧ࡢ㑅ᐃ᪉ἲࡢ㝈⏺ 
ᮏ◊✲࡛ࡣẕㄒヰ⪅ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ᐃᘧ⾲⌧ࡢ㢖ᗘࢆ⤫ไࡋࡓࡀ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
㢖ᗘࡣẕㄒヰ⪅ࡢ㢖ᗘ࡜ࡣ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢ
㢖ᗘࡶ⪃៖ࡋ࡚㡯┠ࡢ㑅ᐃࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
(2) ᐇ㦂ㄢ㢟ࡢၥ㢟Ⅼ 
ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓㄞࡳୖࡆㄢ㢟ࡣᐃᘧ⾲⌧ࡢ⌮ゎࢆᢅ࠺ᐇ㦂ἲ࡜ࡣ࠸࠼㸪⏘ฟࢆక࠺ࠋ
௒ᚋ㸪⌮ゎࡢࡳࢆồࡵࡿࣇ࣮ࣞࢬᛶุ᩿ㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝ࡋ࡚෌᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢཱྀ㢌෌⏕ㄢ㢟࡛ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅ࡢ෌⏕ᡂ⦼࡟ኳ஭ຠᯝࡀฟࡓࠋ௒ᚋ
ࡇࡢⅬࢆ㓄៖ࡋ㸪ẕㄒヰ⪅ࡢసືグ᠈࡟ฎ⌮㈇Ⲵࢆ࠿ࡅࡿᮦᩱࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࢆࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
(3) Ꮫ⩦⪅ࡢ⩦⇍ᗘ࡜Ꮫ⩦⎔ቃ 
ᮏ◊✲࡛ࡣୖ⣭Ꮫ⩦⪅ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡀ㸪⩦⇍ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᐃᘧ⾲⌧ࡢฎ⌮ࣉࣟࢭ
ࢫࡸᚰෆ㎡᭩ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡍࡿ࠿ࢆࡉࡽ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿྠࠋ ᫬࡟㸪Ꮫ⩦⎔
ቃࡢᙳ㡪ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
(4) ᐃᘧ⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡜✀㢮ࡢ㝈⏺ 
ᮏ◊✲࡛ࡣᐃᘧ⾲⌧ࡢព࿡ⓗ㏱᫂ᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡀ㸪௒ᚋ㸪௚ࡢ✀㢮ࡢᐃᘧ⾲⌧࠾
ࡼࡧ㸪㢖ᗘࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ L2ᚰ
ෆ㎡᭩ཬࡧᐃᘧ⾲⌧ฎ⌮㐣⛬ࡢ඲యീࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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